







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































行なう。NHS and Community Care ActとChildren Actに基づいてサー
ビスを行なう。現行の体制は1972年のLocal Government Actによって
つくられた。
⑺ 障害者雇用アドバイザー（Disability Employment Advisor）
ジョブセンターに置かれ、障害者の求職に際し支援を行なう。
⑻ アプティテュード・ファースト（Aptitude First）プロジェクト
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